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INTISARI 
Bakteri Klebsiella pneumoniae merupakan penyebab pneumonia, sedangkan 
Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri penyebab nanah pada luka. Secara 
empiris, air rebusan rebung digunakan untuk mengatasi batuk darah (pneumonia) 
dan sebagai pembersih luka. Telah diketahui bahwa bambu memiliki aktivitas 
antibakteri karena mengandung saponin, alkaloid, dan flavonoid. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bahwa ekstrak etanol serta getah tunas bambu betung 
(Dendrocalamus asper) mengandung senyawa aktif metabolit sekunder yang 
diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap Klebsiella pneumoniae dan 
Pseudomonas aeruginosa.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental. Ekstrak diambil 
dengan metode maserasi menggunakan etanol 96% dan getah diambil dari perasan 
air rebung. Uji KLT dan uji tabung digunakan sebagai uji kualitatif. Uji aktivitas 
antibakteri menggunakan metode disc diffusion untuk mengukur besaran daya 
hambat pada berbagai perbandingan konsentrasi larutan b/v 
(10%;20%;30%;40%;50%;60%). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol serta getah tunas bambu 
betung mengandung saponin, quersetin, dan quinin yang diduga memiliki 
aktivitas antibakteri terhadap Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas 
aeruginosa. Diameter zona hambat terbesar  terdapat pada ekstrak etanol 60% 
dengan kategori daya hambat sedang yaitu sebesar 9.05±0.12 mm terhadap 
Kliebsiella pneumoniae dan 5.07±0.13 mm terhadap Pseudomonas aeruginosa. 
Sedangkan getah dengan konsentrasi 60% mampu menghambat dengan kategori 
daya hambat lemah yaitu sebesar 5.65±0.05 mm pada Kliebsiella pneumoniae dan 
sebesar 4.81±0.22 mm pada Pseudomonas aeruginosa. 
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ABSTRACT 
Klebsiella pneumoniae is the cause of pneumonia, while Pseudomonas 
aeruginosa is the cause of a pus in wound. Empirically, boiled water from 
bamboo shoots is using for pneumonia and a cleanser for wound. It is known that 
bamboo can be an antibacterial agent because it has saponin, alkaloid, and 
flavonoid. The aim of this research is to know that ethanol extract and sap from 
bamboo betung shoot (Dendrocalamus asper) has secondary metabolism and 
antibacterial activity against Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas 
aeruginosa. 
This study was an experimental research. The extract was taken by 
maceration method using ethanol 96% and the sap was taken from the water of 
bamboo shoot. TLC test and tube test are used as qualitative tests. Antibacterial 
activity test using disc diffusion method to measure the magnitude of inhibitory 
power at various concentration ratio of b / v solution (10%; 20%; 30%; 40%; 
50%; 60%). 
The result showed that ethanol extract and sap of bamboo betung shoot 
contained saponin, quercetin, and quinin which were supposed to have 
antibacterial activity against Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas 
aeruginosa. The the largest diameter of inhibitory zone was found in ethanol 
extract 60% with the category of moderate inhibition by 9.05 ± 0.12 mm against 
Kliebsiella pneumoniae and 5.07 ± 0.13 mm against Pseudomonas aeruginosa. 
While the sap with a concentration of 60% was able to inhibit the weak inhibitory 
category, which was 5.65 ± 0.05 mm in the Kliebsiella pneumoniae and 4.81 ± 
0.22 mm in Pseudomonas aeruginosa. 
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